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KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENINGKATKAN
PROFESIONALITAS DA’I DI KABUPATEN KAMPAR
Kementerian Agama Kabupaten sebagai salah satu lembaga keagamaan
yang menghimpun segala aktivitas keagamaan di tingkat kabupaten. Kementerian
merupakan naungan dari kantor wilayah kementerian agama provinsi. Adapun
yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kebijakan
Kementerian Agama dalam meningkatkan profesionalitas da’i di Kabupaten
Kampar, serta melihat faktor-faktor penghambat dan pendukungnya. Metodologi
penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriprif Kualitatif memberikan
gambaran keadaan sebenarnya di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten
Kampar. populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Kasi Bimas
Kementerian Kabupaten Kampar sebanyak tujuh orang.
Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa kebijakan Kementerian Agama
Kabupaten Kampar dalam meningkatkan profesionalitas da’i diantarannya
pimpinan Kementerian Agama Kabupten Kampar memanfaatkan sumber daya
manusia yaitu Penyuluh Agama Fungsional dan Penyuluh Agama Honorer untuk
membina dan mengatur aktivitas dakwah di 21 kecamatan di kabupaten Kampar.
dan pimpinan mengelola anggaran dana secara efektif dan efisien melalui anggaran
DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Provinsi Riau dan DIPA Kantor
Kementerian Agama Se-Kabupaten Provinsi Riau. Serta taraf profesionalias da’i di
lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar sudah cukup profesional hal
ini dapat di lihat dari wawasan dan keilmuwan da’i, kode etik da’i, perencanaan
dakwah yang teratur (matang), profesi full time berdakwah, kemampuan da’i untuk
memikat dan menarik perhatian jama’ahnya, profesi da’i sebagai juru dakwah dan
d edikatif dan tanggung jawab da’i sebagai berprofesi juru dakwah yang hamper
rata-rata memenuhi kriteria da’i profesional. Dan Faktor pendukung kebijakan
Kementerian Agama sangat berperangaruh penting dalam meningkatkan
profesionalitas da’i di Kabupaten Kampar, diantarannya partisipasi dari Ormas
Islam serta keaktifan dari tenaga-tenaga penyuluh untuk menerjunkan da’i
langsung berdakwah. Faktor penghambat terutama masalah kekurangan dana
karena tunjangan Penyuluh Agama di luar anggaran Kementerian Agama
Kabupaten Kampar serta kurang konsistennya da’i untuk terjun langsung
berdakwah tanpa ada campur tangan dari penyuluh agama di lingkungan
Kementerian Agama Kabupaten Kampar.
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